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RODE PAPRIKA 
Proefopzet 
In de s t o o k t e e l t van 1980 werden 4 nieuwe groen/rood v r u c h t i g e papr ika 
rassen op hun gebruikswaarde voor de p r a k t i j k beproefd. Als s t a n d a a r d -
r a s werd Bruinsma Wonder aan deze s e r i e toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op d r i e p l a a t s e n , nameli jk op h e t b e d r i j f van 
d h r . K. Vromans te Naaldwijk (Naaldwijk I) op he t P r o e f s t a t i o n t e 
Naaldwijk (Naaldwijk I I ) en op de P roe f tu in t e Vleu ten . 
Op a l l e p roe fp l aa t s en lag de proef in tweevoud. 
In Naaldwijk I l ag h e t s t a n d a a r d r a s in d r i evoud , er s tonden 14 p l a n t e n per 
v e l d , de p l a n t a f s t a n d bedroeg 67 cm en de ve ldopperv lak te was 7.50 m2 
( 3 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Naaldwijk I I s tonden 16 p l a n t e n per v e l d , de p l a n t a f s t a n d was 43 cm 
en de ve ldoppe rv lak te bedroef 5.6 m2 ( 2 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Vleuten werden 20 p lan ten per veld aangep lan t , de p l a n t a f s t a n d was 
43 cm en de ve ldopperv lak te was 6.88 m2 ( 2 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
De z a a i - , p l a n t - , beoorde l ingsda ta en oogs tper iode waren a l s v o l g t : 
p l a a t s gezaaid gep l an t beoordeeld op oogs tpe r iode 
Naaldwijk I 5-10-1979 20-12-1979 6-5-1980 en 15-4 t /m 
10-7-1980 5-8-1980 
Naaldwijk II 19-10-1979 4- 1-1979 21-5-1980 en 1-5 t/m 
10-7-1980 14-8-1980 
Vleuten 20-10-1979 15->1-1980 5-6-1980 en 20-4 t/m 
22-7-1980 5-8-1980 
Tabel 1. In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Br. Wonder 
Toelichtin 
C 
o 
d 
e 
A 
C 
D 
E 
H 
g: 
Veldnummers 
Naaldwijk I 
I 
3 
13 
1 
4 
6-14 
I, II zij 
II 
26 
24 
20 
22 
28 
n de ver 
Naaldwi 
I 
14 
8 
13 
5 
10 
schillend 
jk II 
II 
23 
18 
22 
28 
27 
s para] 
Vleuten 
I 
9 
7 
10 
2 
8 
.e Hen, 
II 
20 
22 
19 
16 
13 
Opmerkingen 
Standaardras-
Waarnemingen 
Alle drie de proeven zijn tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen (zaadbedrijven, N.A.K.G. voorlichting, gewas-
specialist van het Proefstation te Naaldwijk, tuinders en de gebruiks-
waarde onderzoekers). 
Beide keren werd gelet op de gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De 
gegeven cijfers worden door opmerkingen gemotiveerd. 
Van alle drie de proefplaatsen werd de produktie bepaald en het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 
De resultaten zijn verwerkt in de tabellen. 
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GELE PAPRIKA 
Proefopzet 
In de s t o o k t e e l t van 1980 werden 3 nieuwe g r o e n / g e e l v r u c h t i g e p a p r i k a r a s s e n 
op hun gebruikswaarde voor de p r a k t i j k beproefd. Als s t a n d a a r d r a s werd he t 
r a s Gold S t a r aan deze s e r i e toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op d r i e p l a a t s e n nameli jk op he t b e d r i j f van d h r . 
K. Vromans te Naaldwijk (Naaldwijk I ) , op he t P r o e f s t a t i o n te Naaldwijk 
(Naaldwijk I I ) en op de p r o e f t u i n t e Vleu ten . 
Op a l l e p roe fp l aa t s en lag de proef in tweevoud. 
In Naaldwijk I werden 14 p l an t en per veld a a n g e p l a n t , de p l a n t a f s t a n d be -
droef 67 cm en de ve ldopperv lak te was 7,5 m2 ( 3 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Naaldwijk I I stonden 16 p lan ten per v e l d , de p l a n t a f s t a n d was 43 cm 
en de ve ldoppe rv l ak t e was 5,6 m2 ( 2 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Vleuten werden 20 p l a n t e n per veld aangep lan t , de p l a n t a f s t a n d was 43 cm 
en de ve ldopperv lak te was 6,88 m2(2-s tengelsysteem) . 
De z a a i - , p l a n t - , beoorde l ingsda ta en oogs tper iode waren a l s v o l g t : 
g e p l a n t beoordeeld op oogs tper iode p l a a t s 
Naaldwijk I 
Naaldwijk I I 
Vleuten 
gezaaid 
5-10-1979 
19-10-1979 
20-10-1979 
20-12-1979 
4- 1-1980 
15- 1-1980 
6- 5-1980 en 
10- 7-1980 
2 1 - 5-1980 en 
10- 7-1980 
5 - 6-1980 en 
22- 7-1980 
15 - 4-1980 t/m 
5- 8-1980 
1- 5-1980 t /m 
14- 8-1980 
20- 4-1980 t /m 
5 - 8-1980 
Tabel 7 In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Gold 
S ta r 
c 
o 
d 
e 
B 
F 
G 
J 
Veldnummers 
Naaldwijk I 
I 
9 
10 
15 
2 
I I 
17 
16 
21 
23-30 
Naaldwijk 
I 
3 
6 
1 1 
7 
I I 
I I 
21 
24 
16 
15 
Vleuten 
I 
11 
1 
6 
4 
I I 
17 
15 
21 
14 
Opmerkingen 
S tandaa rd ras 
Toelichting: I, II zijn de verschillende paralellen. 
Waarnemingen 
Alle drie de proeven zijn tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers 
van alle betrokken partijen (zaadbedrijven N.A.K.G., voorlichting, ge-
wasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, tuinders en de gebruiks-
waarde onderzoekers). 
Beide keren werd gelet op de gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De gegeven 
cijfers worden door opmerkingen gemotiveerd. 
Van alle drie de proefplaatsen werd de produktie bepaald en het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 
De resultaten zijn verwerkt in de tabellen. 
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WITTE PAPRIKA 
Proefopzet 
In de s t o o k t e e l t van 1980 werden 3 p a p r i k a r a s s e n van he t lange w i t t e v r u c h t i g e 
type op hun mogelijkheden en gebruikswaarde voor de p r a k t i j k beproefd . Het 
be t ro f h i e r een o r i ë n t e r e n d onderzoek. 
De proef werd op d r i e p l a a t s e n aangelegd namel i jk op h e t b e d r i j f van 
d h r . K. Vromans te Naaldwijk (Naaldwijk I ) , op he t P r o e f s t a t i o n t e Naald-
wijk (Naaldwijk I I ) en op de p r o e f t u i n t e V leu ten . 
Op a l l e p l a a t s e n lag de proef in tweevoud. 
In Naaldwijk I werden 14 p lan ten per veld aangep lan t , de p l a n t a f s t a n d be -
droeg 67 cm, en de ve ldopperv lak te bedroeg gemiddeld 8 m2 ( 3 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Naaldwijk I I stonden 16 p l a n t e n per v e l d , de p l a n t a f s t a n d was 43 cm en de 
ve ldopperv lak te was 5,6 m2 ( 2 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
In Vleuten werden 20 p l an t en per ve ld aangep lan t , de p l a n t a f s t a n d was 43 cm 
en de ve ldopperv lak te was 6,88 m2 ( 2 - s t e n g e l s y s t e e m ) . 
De z a a i - , p l a n t - , beoorde l ingsda ta en oogs tper iode waren a l s v o l g t : 
p l a a t s gezaaid gep l an t beoordeeld op oogs tper iode 
Naaldwijk I 5-10-1979 20-12-1979 6- 5-1980 en 18 - 3 t/m 
10- 7-1980 5- 8-1980 
Naaldwijk I I 19-10-1979 4- 1-1980 2 1 - 5-1980 en 1- 4 t /m 
10- 7-1980 14- 8 1980 
Vleuten 20-10-1979 15- 1-1980 5- 6-1980 en 20- 4 t/m 
22- 7-1980 5- 8-1980 
Tabel 13 In de proef opgenomen rassen 
c 
TT 
d 
Veldnuntmers 
Rassen Naaldwijk I Naaldwijk I I Vleuten Opmerkingen 
II II II 
WA 
WB 
WC 
11 
7 
12 
29 
25 
19-31 
1 
12 
4 
25 
17 
20 
26 
27 
25 
28 
29 
30 
Toelichting: I, II zijn de verschillende paralellen. 
Waarnemingen 
Alle drie de proeven zijn tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers 
van alle betrokken partijen (zaadbedrijven N.A.K.G. voorlichting, gewas-
specialist van het proefstation te Naaldwijk, tuinders en de gebruiks-
waarde onderzoekers). 
Beide keren werd gelet op de gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De gegeven 
cijfers worden door opmerkingen gemotiveerd. 
Van alle drie de proefplaatsen werd de produktie bepaald en het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 
Het ras WA te Naaldwijk I werd op 19-6-1980 gerooid wegens het produceren 
van bijna alleen maar binnenlandse kwaliteit vruchten. 
Het kg-totaal gewicht en het g.v.g. zijn daarom niet verwerkt in het 
Totale Gemiddelde. 
De resultaten zijn verwerkt in de tabellen. 
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